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La tigdibx 
( Mill-lflgliż) 
Że'Wġ ħaddiema. mġewħa li kienu qegħdin ifittxu :c-:rogħol, 
waslu nhar ta' ġimgħ.a j'r-alwl fejn lcien igħamma.T qassis tngħ­
?W l-Insarn, imsemmi ghal tjubitu mal-fqn?·. 
"Hnwn mn nagħmlu xejn" qaheż qal w·ieħed minnhom 
"jekk huwa jindnna li ahna Lhud, għalhek!c jien ngħidlu li, 
jien nisrani." 
"Agħmel kif trid, iżda jien nghidlu s-sewwa ·• - 1i'ieġeb 
l-iehor. 
Ħnbbtu l-bieb u tnllm :r:i li.aġa, tal-Ka1'ita. 
Il-qassis snqsiehom min lmmn, wieħed wieġeb li lm Nis1·ani 
u l-ieħ:or li ma hu:r. Qnlilhom jistennew xi ftit u dalial ġewwa. 
Wara ftit ġie u ġieh mieg/[u Ż"-11•ġ .sjetti; i'wieliecl minnhom 
lcien hemm nofs tiġieġn l-j'o1'n u l-ieħor ftit 1·oss mgħolU. 
Lil dak li qal li. hu·wa nisrnni qallu: "Billi int N1'srani, il-
lum il-ġimgħa ma tniġġis:r u jisgħobbija bil-bosta iżda ma 
għandi:r ħaġ'oħra. hl-irf clan i?'-Tos.s :e'intdc." Da1· fuq l-ieħor 
1l qallu: "Int, ġa ladarba m'intix magħna, naħseb l?: tista' 
tiekol il-laħam, ·u newwilln s-sjett bit-tiġieġa". 
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